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Sarmış yine âfakını bir dudu muannit,
Bir zulmeti beyza ki peyapev mütezait 
Tazyikinin altında silinmiş gibi eşbah,
Bir tozlu kesafetten ibaret bütün elvah,
Bir tozlu ve heybetli kesafet ki nazarlar 
Dikkatle nüfuz eyliyemez gavrına, korkar. 
Lâkin sana lâyık bu derin sütrei muzlim, 
Lâyık bu tesettür sana, ey sahnı mezalim! 
Ey sahnı mezalim... Evet, ey sahnei gurra, 
Ey sahnei zîşaşaayı haile pira!
Ey şaşaanın, kevkebenin mehti, mezarı; 
Şarkın ezelî hâkimei cazibedarı;
Ey kanlı muhabbetleri bir lerzişi nefret 
Perverde eden sinei meshufu sefahat;
Ey Marmaranm mai deraguşu içinde 
Ölmüş gibi dalgın uyuyan tudei zinde;
Ey köhne bizans, ey koca fertutu müsahhir; 
Ey bin kocadan arta kalan bivei fâkir; 
Hüsnünde henüz tazeliğin sihri hüveyda, 
Halâ titirer üstüne enzarı temaşa.
Hariçten, uzaktan açılan gözlere süzgün 
Çeşmanı kebudunla ne munis görünürsün. 
Munis, fakat en kirli kadınlar gibi munis;
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Üstünde coşan giryelerin hepsine bîhis. 
Tesis olunurken daha, bir desti hiyanet 
Bünyanına katmış gibi zehrabei lânet !
Hep levsi riya dalgalanır zerrelerinde,
Bir zerrei saffet bulamazsın içerinde;
Hep levsi riya, levsi haset, levsi teneffü; 
Yalnız bu... ve yalnız bunun ümmidi tereffü. 
Milyonla barındırdığın eçsat arasından 
Kaç nasiye vardır çıkacak pakü dirahşan?
Örtün, evet ey haile... Örtün, evet ey şehr; 
Örtün ve müebbet uyu, ey facirei dehr !...
Ey debdebeler, tantanalar, şanlar, alaylar; 
Katil kuleler, kal’alı zindanlı saraylar;
Ey dahmei marsusu havatır, ulu mabet;
Ey garre sütunlur ki birer div mukkayet, 
Mazileri atilere nakletmeğe memur;
Ey dişleri düşmüş sırıtan kafilei sûr;
Ey kubbeler, ey şanlı mebanii menacat;
Ey doğruluğun mahmeli ezkârı minarat;
Ey sakfı çökük medreseler, mahkemecikler; 
Ey servilerin zilli siyahında birer yer 
Temin edebilmiş nice bin saili sabir: 
“ Geçmişlere rahmet!”  diyen elvahı mekabir; 
Ey türbeler, ey herbiri pür velvele bir yat 
İkaz ederek samitü sakin yatan ecdat;
Ey marekei tıynu gubar eski sokaklar;
Ey her açılan rahnesi bir vak’a sayıklar 
Viraneler, ey mekmeni pür habı eşirra;
Ey kap kara damlarla birer matemi berpa 
Temsil eden asude ve fersude mesakin;
Ey herbiri bir leyleğe, bir çaylağa mevtin 
Gamdide ocaklar ki meraretle somutmuş, 
Yıllarca zamandnn beri tütmek ne... unutmuş; 
Ey midelerin zehri tekazası önünde 
Her zilleti bel’eyleyen efvahı kadide;
Ey fazlı tabiatle en amade ve mün’im 
Bir fıtrata makrun iken aç, atılu âkim,
Her nimeti, her fazlı, hep esbabı rehayi 
Gökten dilenen züllü tevekkül ki... mürayi! 
Ey savtı kilâp, ey şarefi nutk ile mümtaz 
İnsanda şu nankörlüğe tel’in eden avaz;
Ey giryei bîfaide, ey handei zehrîn,
Ey natıkai aczü elem, nazrei nefrîn;
Ey cevfi esatire düşen hatıra: namus;
Ey kıblei ikbale çıkan yol rehi pabus;
Ey havfı müsallah, ki haşaratına raci 
Öksüz, dul ağızlardaki her şekvei tali;
Ey şahsa masuniyet ve hürriyete makrun 
Bir hakkı teneffüs veren efsanei kanun;
Ey vadi muhal, ey ebedî kizbi muhakkak, 
Ey mahkemelerden mütemadi sürülen hak; 
Ey savleti evham ile bitabı tahassüs 
Vicdanlara temdit edilen gûşu tecessüs;
Ey bîmi tecessüsle kilitlenmiş ağızlar;
Ey şöhreti milliye ki mağbuzu muhakkar; 
Ey seyf ve kalem, ey iki mahkûmu siyasî; 
Ey behrei fazlu edep, ey çehrei münsî;
Ey bârı hazerle iki kat gezmeğe meluf 
Eşraf '/e tevabi, koca bir unsuru maruf;
Ey resi füruberde, ki akpak, fakat iğrenç; 
Ey taze kadın, ey onu takibe koşan g en ç ; 
Ey maderi hicranzede, ey hemseri muğber; 
Ey kimsesiz, avare çocuklar... heler sîzler, 
Hele sîzler...
Örtün, evet ey haile... örtün, evet ey şehr, 
örtün, ve müebbet uyu, ey facirei dehr !...
Hilâliahmer
Habil ile Kabil, iki kardeş... Bize tarih 
Kardeşliği bir sahnei hunriz ile telvih 
Etmekte ve enzara o timsali mehibin 
Bir handei lânet gibi muhiş, gazapakin 
Binlerce tecellisini sermektedir. İnsan 
Masum ve mülevvem, asimü nadim, vatanın­
dan
Birkahrı müebbetle ve bir nef’i ebetle 
Tağrip edilirken ona bir sayhai gaybi 
“ Yüksel” demiş; ondan gelecek nesli garibi 
Hem zillete, hem gayrete mahkûm eden, alçak 
Bir hilkati yükselmeye tahriş ile yormak 
Yormak ve yaşatmak dileyen hâkimi kahhar: 
İsyanına bir kanlı ceza eylemiş ihzar: 
— Evlâdı başer mahvederek mahvolacaktır, 
Her lâhza bu vadiî belâ kan dolacaktır.
Evlâdı beşer, işte şu ahlûtei ezdat :
İblisü melek, aklü cünun, şefkati bidat.
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Gayzın, garazın cümlesi mağbunu zebunu, 
Hep birbirinin düşmanı canı teşnei hunu. 
Hep tefrika ektikleri, biçtikleri hep kin; 
Geçtikleri yerlerdeki iz bir hatı hunîn. 
Gaybet ve riya yüzlerinin tabu nikabı, 
Kardeş kanı sagarlarmın köhne şarabı. 
Öldürme zafer, yıkma şeref, nehbü heder şan! 
Maruf adı buğzu sitenin adil ve... ihsan 
Hak bir ezelî hatıra, mahkûmu teseyyüp; 
Kanun şu yumulmuş koca e l : meşti tagallüp. 
İnsanları sevmek korumak şîn, acımak ayp ; 
Bir nefsi akur, elde kılıç, hâkimi lareyp 
Başlar bütün efrahtei kaydı mübâlât,
Yalnız ayak altında kalanlarda müsavat... 
Makturu bu zâten, kara toprakta sürünmek; 
Toprak onaherşey: ona mesken, ona ekmek. 
Ekmek, su, hayat, onda bütün feyzü nasibin; 
Lâkin sen o  hırsınla... Sen, ey ravzai gaybin 
Matrudu şebalûdu, o hırsınla hayatı 
Zehretmedesin kendine ; hırsın sadematı 
Em’anını sarsıp yıkıyor, artık elinden,
Artık ayağından ve başından ve dilinden 
Kan serpiliyor,kan yağıyor, kan coşuyor, kan. 
Bak haline, gafil, şu kızıl kütlei hüsran 
Şensin; senin arayişi kahrın şu mezarlar! 
Bak şerm ile bir kerre : şu karşındaki manzar 
Bir mareke, bir makteli cansuz, o  yatan şey; 
Bak bak, şu müle vves, şu soğuk cife..O bir bey, 
Bir zabit, otuz yılda açılmış koca bir gül,
Bir aile evlâdı, bir ümmidi vatan... Gül,
Sen gül ve ferahlan, ve öğün; iş'e zaferler, 
Şanlar, saçılır; velveleler... Lâkin o muğber 
Samit taşın altındaki, ondan ne haberdar! 
Heyhat! Yazıklar sana, ey tıyneti hunhar! 
Nefret senin elvahı feciinden! O kandan, 
Kandan, yaradan, giryeden, evcau figandan 
Mec’ul olan elvahı nühuset, o gamefza 
Elvahı cehennem... Yine rabbin acımış ta, 
Zehrabei tel’inine bir dem’ai rahn et 
Mezcetmiş; onun zadei mes’udu şı heyet.
Hey’et ki hilâlile, cemalile semavî;
Kudsiyeti amâlü fialile semavî!
Hürmet sana, ey— tesliyyeti acze müvekkel—
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Düşmüşlere munis ve şifapaş uzanan e l ! 
Hürmet sana, ey kanları simayı beşerden 
Rikkatle, metanetle silecek şefkati zîfen! 
Hürmet sana, ey nahunu zehrîni vegayi 
Asrın ciğerinden sökecek pençei muhyi! 
Hürmet sana, ey garrei gurayı gülefşan, 
Hürmet sana, hürmet sana...
Lâkin seni vicdan
Hep kanlara batmış ve kızarmış görecekse, 
İnsanda bu cinnet daha pek çok sürecekse, 
İnsanlığa cidden bu tehalüf, bu muadat 
Maktur ise, insan buna mahkûm ise .. heyhat!
Öm rü Muhayyel
Bir ömrü muhayyel... Hani gülbünler içinde 
Bir kuşçağızın ömrü baharisi kadar hoş;
Bir ömrü muhayyel... Hani göllerde, yeşil, boş 
Göllerde, o safiyeti vecdaver içinde 
Bir dalgacığın ömrü kadar zailü muğfel
Bir ömrü muhayyel!
Yalnız ikimiz, bir de o : mabudei şiirim; 
Yalnız ikimiz, bir de onun zilli cenahı; 
Hâkilere bahşeyleyerek hâki siyahı 
Duşunda beyaz bir bulutun göklere âzim.
Her sahnı hakikatten uzak, herkese meçhul; 
Bir saffeti mesumenin aguşu terinde,
Bir leylei aşkın müteenni seherinde 
Yalnız ikimiz saydı hayalât ile meşgul.
Savtındaki eş’arı pür ahenk ile mali, 
Şiirimdeki elhanı muhabbetle nağamsaz,
Ah isteyorum, göklere amadei pervaz —
Bir lânei âvârede bir ömrü hayalî...
Bir ömrü hayalî... hani gülbünler içinde 
Bir kuşçağızın ömrü baharisi kadar h o ş ;
Bir ömrü hayalî... Hani göllerde, yeşil, boş 
Göllerde, o safiyeti vecdaver içinde 
Bir dalgacığın ömrü kadar zâilü hali 
Bir ömrü hayalî!
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